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Comercio Exterior de España 
,. POR ÁREAS (en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
% % % % 
CE 6.396.374 61,0 7.514.471 61,0 5.445.949 68.4 6.726.958 68,7 
EFTA 586.630 5,6 655.407 5.3 339.975 4.3 344.150 3,5 
EUROPA ORIENTAL 200.706 1,9 261.460 2,1 101.710 1.3 166.000 1.7 
OTROS EUROPA 45.021 0.4 54.027 0.4 154.213 1,9 167.013 1,7 
OCDE NO EUROPEA 1.207.613 11,5 1.445.463 I 1.7 507.221 6,4 711.993 7.3 
LATINOAMÉRICA 446.989 4.3 518.325 4,2 448.075 5,6 588.901 6,0 
OTROS AMÉRICA 7.887 0,1 23.994 0,2 41.467 0,5 21.422 0,2 
ÁFRICA NORTE 
/ORIENTE MEDIO 605.771 5,8 699.407 5.7 428.302 5,4 509.381 5,2 
RESTO ÁFRICA 284.650 2.7 387.564 3.1 132.920 1.7 111.361 1,1 
ASEAN 170.270 1,6 233.111 1,9 94.650 1,2 108.592 1,1 
RESTO ASINOCEANíA 428.360 4,1 531.827 4.3 236.911 3,0 332.800 3,4 
VARIOS SIN CLASIFICAR 103.816 1,0 1.736 0,0 5.488 0.4 406 0,0 
<.) r AL fv1~NC A 048408/ 1000 12326792 000 196688 'oc,e 9788917 100.0 
Fuente: DireCCión General de Aduanas. ElaboraCión: FundaCló ClDOB. 
JI. POR PAíSES (en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
ALEMANIA 1.637.195 1.803.725 1.198.982 1.390.410 
BÉLGICNLUXEMBURGO 367.420 412.617 244.114 292.970 
DINAMARCA 91.671 99.337 51.825 62.250 
FRANCIA 1.775.248 2.155.714 1.519.687 1.971.236 
GRECIA 25.770 31.262 66.731 90.840 
IRLANDA 88.892 I 13.503 33.490 42.612 
ITALIA 945.961 1.104.533 742.065 902.181 
PAíSES BAJOS 380.087 481.429 306.267 407.238 
PORTUGAL 281.283 343.20 I 609.293 762.583 
REINO UNIDO 802.847 969.150 673.495 804.638 
O AL'E 6.396.1/4 751447 5 44~ 949 6.726.958 
AUSTRIA 106.292 130.179 68.947 81.614 
FINLANDIA 88.656 108.756 21.210 33.81 I 
ISLANDIA 8.841 10.015 3.241 2.249 
NORUEGA 46.621 62.481 56.116 33.228 
SUECIA 122.363 161.960 91.705 74.814 
SUIZA 213.857 182.016 98.756 118.434 
~ü~AL EFTA ~86 6 lO 6» 4Ul 3399/) .H4ISu 
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11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
ARMENIA 9 4 44 36 
AZERBAIDZHÁN 436 12 110 49 
BIELARÚS 757 2.240 376 1.222 
BULGARIA 2.638 7.467 5.702 3.745 
ESLOVAQUIA 2.942 6.6 19 5.126 
ESTONIA 603 705 234 896 
EX CHECOSLOVAQUIA 1.442 310 1.010 611 
EX UNiÓN SOVIÉTICA 505 227 1.687 649 
FEDERACiÓN RUSA 125.954 135.930 34.780 39.020 
GEORGIA 47 118 46 263 
HUNGRíA 10.127 24.215 15.760 32.002 
KAZAJSTÁN 500 1.100 263 778 
KIRGUIZIST ÁN 1 O O 97 
LETONIA 519 561 307 807 
LlTUANIA 7.169 5.199 874 1.709 
MOLDOVA 10 70 163 42 
POLONIA 17.664 28.124 31.101 46.270 
REPÚBLICA CHECA 12.684 18.019 22.437 
RUMANIA 5.473 11.347 5.845 6.662 
T ADZHIKIST ÁN 472 1.231 O 
TURKMENIST ÁN 1.442 2.560 140 742 
UCRANIA 6.757 10.885 3.177 2.771 
UZBEKISTÁN 2.555 4.517 90 66 
TOrAL EUROPA ORIENrAL 20e 06 Lé ·16e 1 t b (JI ( 
ALBANIA 109 77 76 30 
ANDORRA 1.569 3.576 48.183 55.963 
BOSNIA-HERZEGOVINA 106 O 105 28 
CHIPRE 1.305 983 5.775 9.372 
CIUDAD DEL VATICANO 32 28 5 8 
CROAClA 1.894 3.549 1.801 5.454 
ESLOVENIA 4.690 5.574 6.602 12.288 
EX YUGOSLAVIA 19 18 122 O 
GIBRALTAR 1.61 1 1.634 21.936 24.702 
ISLAS FEROE 638 368 42 57 
MACEDONIA 106 34 O 
MALTA 1.321 1.802 9.704 6.707 
SFRBIA Y MONTENEGRO 9 1 53 441 
TURQuíA 31.530 36.331 59.862 51.963 
-ro A, I..,TR ,,> E ,ROPA 
AUSTRALIA 29.120 40.503 18.492 36.959 
CANADÁ 49.978 54.424 45.432 56.491 
ESTADOS UNIDOS 715.734 901.041 372.438 481.864 
JAPÓN 405.784 439.978 68.089 131.661 
NUEVA ZELANDA 6.997 9.5 17 2.770 5.018 
TOT AL OCüE "JO EUROPEA L' E .1 i < 
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Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
ARGENTINA 77.161 91.934 77.392 121.314 
BOLIVIA 412 1.259 4.048 2.349 
BRASIL 108.963 123.717 31.209 48.651 
CHILE 38.432 41.355 33.373 48.831 
COLOMBIA 19.504 28.046 26.086 31.885 
COSTA RICA 2.679 10.415 4.027 4.829 
CUBA 8.241 10.464 24.233 38.758 
ECUADOR 15.952 21.716 10.008 7.927 
EL SALVADOR 508 1.733 2.393 4.888 
GUATEMALA 1.034 1.834 2.790 4.236 
HONDURAS 5.217 7.813 5.046 7.136 
MÉXICO 128.177 128.190 149.697 184.150 
NICARAGUA 506 1.616 1.019 3.764 
PANAMÁ 3.774 6.927 7.767 7.879 
PARAGUAY 10.560 4.854 1.642 2.149 
PERÚ 8.590 12.263 5.729 1 1.401 
REPÚBLICA DOMINICANA 3087 4.107 8.876 10.924 
URUGUAY 3.665 6.123 25.930 25.785 
VENEZUELA 10.527 13.959 26.810 22.045 
O AL 
LA INCJA""F ~ A 44h '189 51S.32 4-S 015 588.90 
ARABIA SAUDí 135.880 148.916 57.694 69.225 
ARGELIA 100.754 111.743 99.796 114082 
BAHREIN 409 255 1.865 2.084 
EGIPTO 29.449 39.6S8 26.397 31.930 
EMlRAT05 ÁRABES UNIDOS 3.819 1.608 IS.058 22.252 
IRAK O 13 O O 
IRÁN 74.755 85.871 14.037 17.949 
ISRAEL 26.739 34.872 38.469 61.425 
JORDANIA 328 996 5.224 7.618 
KUWAIT 5.259 200 7.168 8.530 
LíBANO 224 828 11.630 15.590 
LIBIA 115.031 135.202 10.027 15.912 
MARRUECOS 54.058 68.245 92.067 91.S24 
MAURITANIA 6.466 7.792 5.541 5.232 
OMÁN 109 2.235 4.585 1.392 
QATAR 450 139 1.940 2.323 
SIRIA 36.879 25.932 6.462 8.345 
SUDÁN 449 372 500 648 
TÚNEZ 14.499 34.444 25.813 28.988 
YEMEN, REP ÁRABE 214 56 1.029 4.032 
YEMEN, REP. DEM. POPo 
O AL '\JOR E AFR, A 
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11. POR PAíSES 
(en millones de pesetas) 
Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
ANGOLA 10.744 19367 16.602 7.821 
BENíN 354 1.206 1.887 1.678 
BOTSWANA 158 950 1.726 310 
BURKINA FASO 592 687 760 583 
BURUNDI 326 637 36 63 
CABO VERDE 102 104 188 1.021 
CAMERÚN 40.354 41.970 4395 2.044 
CHAD 156 342 19 54 
COMORES O O 50 77 
CONGO 3.034 7.145 430 509 
COTE D'IVOIRE 16.518 21.740 7.016 5.611 
DJIBUTI 10 14 151 101 
ETiOpíA 371 411 1.030 1.439 
GABÓN 2.641 19.823 1.149 1.232 
GAMBIA 297 585 502 588 
GHANA 3.229 5.339 3.030 3.416 
GUINEA 9.966 10.100 3.505 5.098 
GUINEA BISSAU 1.716 4.243 195 383 
GUINEA ECUATORIAL 1.678 1.934 2.146 1.526 
KENYA 3.011 3.313 2.656 3.957 
LESOTHO 10 17 1 O 
LlBERIA 8311 120 38.160 15.856 
MADAGASCAR 1.354 2.126 313 798 
MALAWI 875 883 20 41 
MALI 384 660 1.214 1.227 
MAURICIO 4.833 3.357 917 1.503 
MAYOTTE 6 O 56 69 
MOZAMBIQUE 4.851 4.952 1.622 2.411 
NAMIBIA 1 1.360 18.015 1.022 225 
N!GER 30 61 408 214 
NIGERIA 96.587 143.202 12.737 10.880 
SUDÁFRICA 47.487 48.700 14.792 22.383 
REP.CENTROAFRICANA 951 1.784 45 77 
REUNiÓN 28 171 3.671 4.921 
RWANDA 80 129 82 66 
SÁO TOMÉ y PRíNCIPE O 6 24 41 
SANTA HELENA 3 1 O 4 
SENEGAL 1.965 3.428 4.592 5.979 
SEYCHELLES 345 17 52 262 
SIERRA LEONA 1.963 1.679 348 345 
SOMALlA O 123 28 12 
SWAZILANDIA 120 222 73 19 
TANZANIA 804 1.347 322 260 
TOGO 222 502 661 3.850 
UGANDA 2.316 8.807 635 488 
ZAIRE 1.271 2.563 592 931 
ZAMBIA 65 100 164 243 
ZIMBABWE 3.172 4.682 2.896 745 
rO~AL 
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Importaciones Exportaciones 
1993 1994 1993 1994 
BRUNEI 63 17 25 205 
FILIPINAS 8.906 10.202 13.806 7.864 
INDONESIA 49.093 78.086 19.050 21.043 
MALASIA 32.029 42.918 7.107 10.781 
SINGAPUR 34.123 42.758 36.091 45.781 
TAILANDIA 46.056 59.130 18.571 22.918 
TOTAl ASEAN 1 70.270 233. 111 94650 108.592 
AFGANISTÁN 102 47 896 343 
BANGLADESH 4.407 6.795 645 1.122 
BUTÁN O O O O 
CAMBOYA 143 99 1 31 
CHINA 170.622 240.363 82.056 107.061 
COREA. RDP 601 542 674 75 
COREA. REP. 77.178 92.322 43.362 74.462 
FIJI 24 101 37 37 
HONG KONG 25.147 21.705 46.852 66.628 
INDIA 37.020 44.637 19.516 27.468 
KIRIBATI O O O 2 
LAOS. RPD 45 308 4 18 
MACAO 1.266 1.664 934 2.822 
MALDIVAS 4 12 O 26 
MONGOLlA 5 6 O O 
MYANMAR 90 99 10 6 
NAURU O 10 O O 
NEPAL 123 210 170 175 
NUEVA CALEDONIA 2.618 O 728 552 
OCEANíA AMERICANA O 2.666 25 917 
OCEANíA AUSTRALIANA 2 O 1 O 
OCEANíA NEOZELANDESA O O 2 2 
PAKISTÁN 13.064 17.311 6.339 7.495 
PAPÚA NUEVA GUINEA 192 401 78 29 
POLINESIA FRANCESA 1 10 303 289 
SALOMÓN 63 O O O 
SAMOA OCCIDENTAL O O 2 3 
SRI LANKA 2.652 3.074 400 773 
TAIWAN 90.236 92.277 30.684 41.251 
TONGA O 17 O O 
TUVALU O 2 2 4 
VANUATU 274 356 2.856 11 
VIETNAM 2.481 6.793 334 1.198 
WALLlS y FUTUNA O O O O 
rOrAl REC,rO 
ASIAlOCEANIA 42~.lfo 511.827 2'36911 B2800 
Fuente: DIrecCIón General de Aduanas. ElaboracIó n: FundaCló ClDOB 
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